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[ de !a .promncia de heén 
ADVERTENCÍA OFICIAL 
Lueéo iüe ¡os señores Alcaldes*y 
Secretarlo» reciban loa n ú m e r o s de 
•tte BOLETIN, d i s o o n d r á r ~aue se 
jfé nn eiemnisr en el sitio de costutn-
irt, dotíde oe rmanece rá I iásta el recl-
50 del número aieulente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
<ervar los B O L E T I N E S coleccionados 
irdenadamente. para su encuaderna-
3*6n. Que deberá verificarse cada afio. 
SE PUBLICA T O D O S LOS D I A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial")- particulares 60 pesetas 
al a ñ o . 35 ai semestre, y 20 al trimestre.-
Ayunfa ín len tos . 100 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
a ñ o . y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de, todas clases, 
1,00 pesetas la í ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la k'nea. 
Los envíos- de fondos por giro postal, 
debei» ser anunciados por carta u óficio a la 
In t e rvenc ión provinciaL 
(Ordenanza oublicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios a ü e 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-. 
nador de la brovlncia. por cuvo con 
ducto se n a s a r á n a la AdministraclÓB 
de dicho oerlódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 18591 
idministraftión Proyiüeial 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares 
Diputaeión provincial de * L e ó n . -
un ció. 
División Hidráu l i ca del Norte de Es-
paña.—Anuncio. v 
idministraeión Municipal 
metos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
WKtos de Juzgados. 
idministraeión prorácial 
^íBmo cmi de la mwm de Leá& 
Asar ía General de Abastecimieníos 
i Transportes 
^LEGACtÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
0etlOr haber aprobado la Comisa r í a 
Porte^^^6 A^38*60!111!611*08 y Trans-
^ovf' •las Propuestas de la Junta 
^abo"01- de Precios. aceptando la 
teg0r.ración de piezas de tercera ca-
^ tac C0Q' peso ^e 11381:3 UI1 k i l 0 ' 
h P1^^00 ^u6' continuando 
^ i n ' i.asta 3(Iuí relativo a los 
^rtilia8^08 de 1-a y 2-a ^ t e g 0 " 3 . l3S 
trada" 6 categor^a se rán sumi-
s como sigue: 
N.0 de raciones P I E Z A S 
Una . Una de 250 gramos. 
Dos8 Una de 500 »' 
Tres Una de 750 » 
Cuatro Una de un k i l o . 
C i n c o , . . . , . Una de un k i l o y una 
de 250 gramos. 
Seis Una de un k i l o y una 
de 500 gramos. 
Y así sucesivamente. 
Se hace observar que con el cum-
plimiento de la presente Orden, re-
su l ta rá m á s barato que hasta ahora 
este suministro para los titulares de 
cartillas de raciones numerosas. 
Las posibles denuncias, en caso 
de qye haya panaderos que se nie-
guen a servir tal mode lac ión , h a b r á n 
de cursarse a la Delegación Provin-
eiál de Abastecimientos (Sección de 
Harinas). 
Por Dios, E s p a ñ a y su Rovoluc ión 
Nacional -Sindica l iá ta . 
León , 27 de Octubre de 1942, 
E l Gobernador civil interino, 
Jefe provincial del Servicio 
Fél ix B a x ó 
o 
o 6 
Habiendo sido aprobada la pro-
puesta de la .Junta Provincial de 
Precios por la Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes, se 
hace publico que los* precios que 
han de regir durante el mes de No-
viembre para la sopa, en toda la 
provincia, serán los siguientes: 
Fideos 
De mayorista a detall ista. . 2,63 kg. 
De venta al púb l i co 2,98 » 
Macarrones 
Mayorista a detallista 3,06 » 
Venta al púb l i co ; 3,46 » 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nación al-Sindica lista. 
León , 27 de Octubre de 1942, 
El Gobernador civi l interino, 
Jefe provincial del Servicio 
Fél ix B u x ó • • 
De interés para los Alcaldes 
Por medio de la presente se inte-
resa a todos los Alcaldes, que'deben 
remit i r a esta Delegac iónsProv inc ia l 
de Abastecimientos y Transportes, . 
el a p é n d i c e al racionamiento de f u n -
cionarios púb l i cos antes del d ía c in - , 
co del p r ó x i m o mes de Noviembre, 
en los que deben incluirse a los Se-
ñores Médicos y sus familiares, aun-
que anteriormente hubiesen sido ex-
cluidos por esta Delegación, 
Para el buen cumplimiento de es-
ta Orden deben de proceder los A l -
caldes con arreglo a lo estipulado an-
teriormente, por ó rdenes que se cur-
saron oficialmente y normas poste-
riores. 
E n meses sucesivos r emi t i r án los 
apénd ices mencionados entre los 
días 20 y 25 de cada mes. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista. 
León, 27 de Octubre de 1942, 
El Gobernador c iv i l inter ino, 
Jefe Provincial del Servicio, 
Fél ix B u x ó 
D I P U T A C I O N P R O V m C I A L D E L E O N 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
Movimiento de acogidos en los Establecimientos benéficos, por cuenta de fondos provinciales, durante el me 
de Agosto ú l t imo: -: - ' " -
ExístenGia de acogidos en los Asilos de Ancianos Desamparados 
L e ó n . . 
Astor'ga. 
Tota l . . 
42 
56 
98 
Hospicios provinciales de Niños 
Hospicio de León . . 
Idem de Astorga .. . 
Existencia 
del mes 
anterior 
Var. 
,372 
130 
Hem. 
544 
93 
Ingresa 
dos en el 
mes 
actual 
Vs. íTs. 
13 
» 
T O T A L 
Var. 
583 
132 
Hem, 
559 
93 
Total 
1140 
225 
Situación de 
los acogidos 
con el Esta-
blecimiento 
Dentro 
501 
178 
Fuera 
639 
47 
BAIAS DE AOBSIDOS DURANTSESTE MI' 
Recláma-
los por sus 
familia-
res 
Por cum-
plir la eflai 
y o t r a s 
cansas 
Vs. Hs. Vs.- Hs. 
Fallecidos 
ífs. 
Total-Bajas 
Vs. Hs. 
r i 3 
» 
Total 
23 
2 
Acogidos 
que en la actualidad 
dependen del Esta-
blecimiento 
Var. 
573 
130 
Hem. 
544 
93 
Total 
1117 
C as a d e M a t e r n i d a d 
Procedentes del 
roes anterior 
10 
Ingresadas en el 
actual 
TOTAL 
• general 
15 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Salieron Fallecieron Total-Bajas 
Cuedan en el 
establecim ente» 
11 
H o s p í t a l e s 
De San Antonio Abad . . 
De Villafranca del Bierzo. 
De La Bañeza , . . . . 
De S á h a g ü n , . . . . 
Procedentes 
del mes ante-
rior 
Var. 
101 
» 
. » 
18 
Hem. 
82 
» 
14 
Ingresados; 
en él 
actual 
Var. 
15 
» 
» 
Hem. 
21 
X , 0 T A L 
enfermos 
Var. 
116 
» 
» 
18 
Hem. 
103 
.10 
» 
Í4 
Totál 
219 
10 
» 
32 
Bajas de hospitalizados durante el mes 
Por curaeión 
Var. 
26 
» 
» 
» 
'Hem, 
31 
Por fallecimiento 
Var. Hem, 
T o t a l B a l a s 
Var. 
29 
» 
» 
Hem. 
35 
1 
» 
» 
Toíal 
64 
1 
» 
» 
Existeixcia actual 
de enfermos 
Var. 
89 
» 
>> 
18 
Hem. 
66 
9 
» 
14 
Total 
155 
9 
Asilo de Beneficencia 
Procedentes 
del mes ante-
rior 
Var. 
44 
Hem, 
44 
Ingresados 
, en el 
actual Í 
Var. Hem. 
T O T A L 
de 
asilados 
Van 
44 
Heip..] Total 
45 89 
Bajas de asilados durante el mes 
Por yoluntad 
•Var. Hem. 
Por fallecimiento 
-Var. Hem. 
T o t a l - B a l as 
Var. Hem. Total 
Existencia actual. 
de asilados ':, 
Var. 
44 
Hem. 
45 
TeíaZ 
89 
M a: n I c o m i o s 
Existencia 
del mes ante-
rior 
Manicomio de Gonjo. . 
Idem de Val ladol id . 
I d . de Falencia (hombres) 
I d . de Falencia (mujeres) 
Idem de Ciempozuelos . 
Var. 
50 
80 
13 
» 
1 
Hem 
Ingresados 
en el 
actual 
18 
69 
Var. Hem 
T O T A L 
, de 
dementes 
Var. 
50 
8a 
13 
» 
1 
Hem. 
18 
69 
» 
9 
1 
Toíal 
68 
149 
B A J A S D U R A N T E E L . M E S 
Por licencia 
temporal, etc. 
Var. Hem. 
Por cura-
' ción 
Vs. Hs, 
Por falle-
cimiento 
Vs. Hs. 
T o t a l - B a j a s 
Var. Hem. Total 
Existencia actual 
de dementes 
V a r 
50 
74 
13 
» 
1 
Hem. 
142 
13 
9 
9 
jLo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión ^ 
ses ión de 10 de Marzo de 1938. 
El Presidente 
Manuel Marqués 
L e ó n , 6 de Octubre de 1942. 
El Secretario, 
José Peláez 
Iráiillca fiel Norte de España 
ANUNCIOS 
Ordenada la ejecución, por el sis-
tem^ de A d m i n i s t r a c i ó n , d e l a s 
obras de cons t rucc ión del canal ba-
•0 del Bierzó, y habiendo quedado 
desierto el primero y segundo con-
cursos de destajo realizados para la 
construcción de la obra entre los per-
ales 9 al 24 esta División H i d r á ú l i c a 
gjjre un tercer concurso de destajo 
nara la ejecución de dircha obra, con 
nuevos precios por destajos prorro-
sabies y con un importe total de des-
tajo de cien m i l pesetas (lOO.OOOjOO 
pesetas). 
• El proyecto y condiciones del des-
tajo pueden examinarse en la Secre-' 
taría de esta Divis ión y en la Jefatu-
ra de Obras Púb l i ca s de León , todos 
los días laborables de las docé a las 
trece horas y medial 
Las proposiciones se a d m i t i r á n en 
ja Secretaría de esta División H i -
dráulica del Norte de E s p a ñ a , en to-
4os los d ías y horas háb i l e s hasta las 
trece horas del día diez de Noviem-
bre próximo. 
Las proposiciones se a jus ta rán al 
modelo que a c o n t i n u a c i ó n se indica 
y se ent regarán e-n sobre cerrado 
reintegradas con póliza de sexta cla-
se (4,50 ptas), r e señándose en. el so-
bre el n ú m e r o de la cédula , clase etc. 
La cédula se exh ib i r á en el momen-
to de entregarse la propos ic ión , y el 
sobrellevará la ind icác ión : ^Propo-
sición para él concurso de destajo 
para la cons t rucc ión del canal bajo 
del Bierzo entre los perfiles 9 al 24» 
e irá firmado por el concursante. 
En otro sobre abierto á c ó m p a ñ a r á 
ei concursante: Recibo de la Pagadu-
ría de esta División, que acredite ha-
vber hecho el depósi to provisional: 
•Justificante de estar al corriente del 
pago del Retiro Obrero; subsidio fa-
miliar y Accidentes del Trabajo. En 
el mismo sobre pod rá a c o m p a ñ a r 
elación de obras aná logas a las que 
se destajan y que hayan sido ejecu-
t a s por el concursante. 
La fianza provisional para poder 
ycitar, será de tres m i l pesetas y se 
^epositará en métál ico en la Paga-
auria es|a X)ivisi5n Hid ráu l i ca . 
La apertura de pliegos se h a r á pú 
Ricamente ante Notario, el día once 
,e Noviembre p r ó x i m o , a las once no--' . .^s , en las oficinas d e esta Di-
, Con arreglo a ía instrucción^6.a de 
^ap robadas en 27 de Febrero de 
"icac 
5amlea ^ económicaMe los concur 
Nst ' P r i e n d o , con arreglo a la 
lo Ucci^n 9.a ser declarado desier-
este concurso. 
p\niedo,28de Octubre de 1942.-
lngeniero Jefe, José G. Valdés. 
tji ' t endrá en cuenta, en la adju-
t ^ p i ó n del concurso, la .capacidad 
de 
Modelo de proposición 
• • . . . vecino de grovin-
, con domic i l io en . . . . . 
calle dq , n ú m ., enterado 
de las condiciones v requisitos que 
se exigen para la ad jud icac ión en 
concurso púb l i co de las obras de 
cons t rucc ión de Canal Bajo d e l 
Hierzo, entre los perfiles 9 al 24; se 
compromete a ejecutar dicha obra 
por el t ipo de , (en letra) pese-
tas (1). 
Asimismo se compromete a abo-
nar remuneraciones no inferiores a 
las fijadas para cada oficio y catego-
ría de obreros, por los organismos 
encargados reglamentariamente de 
la materia. 
. . . . . . a . . . de , 1942. 
(F i rma del concursante) 
(1). —Con arreglo a la in s t rucc ión 
7.a de las aprobadas en 27 de Febre-
ro de 1932 podrá ofrecerse, en lugar 
de rebaja, la e jecución de las obras 
con precios por unidad de obra a ü h -
qué n o guarden proporcionalidad 
con los del proyecto. 
. . N ú m . 500.—98,00 ptas. 
Ordenada la ejecución, por.el sis-
tema de Admin i s t r ac ión , de las obras 
de cons t rucc ión del Canal Bajo del 
Bierzo, y habiendo quedado desier-
tos el primero y segundo concursos 
de destajo realizados para la cons-
t rucc ión de la obra entre Tos perfiles 
1 al 9, esta División H id ráu l i ca abre 
un tercer concurso de destajo para 
la ejecución de dicha obra con nue-
vos precios por destajos prorrogables 
con importe total de destajo de cien 
m i l pesetas (lOO.OOO.QO ptas). 
El proyecto y condiciones del des-
tajo pueden examinarse en la Secre-
tar ía de esta Divis ión Hid ráu l i ca y 
en la Jefatura de Obras Púb l i ca s de 
León todos:los d ías laborables de las 
doce a las trece horas y media. 
Las proposiciones se a d m i t i r á n en 
l a Secreiar ía de esta División H id ráu -
l ica del Norte de E s p a ñ a en todos los 
d í a s y horas hábi les hasta las trece 
horas del d ía diez (10) de Noviembre 
p r ó x i m o . 
Las proposiciones se a jus t a rán al 
modelo que a con t inuac ión se indica 
y se en t r ega rán en sobre cerrado, ré-
integradas con póliza de sexta clase 
(4,50 ptas), r e señándose en el sobre 
el n ú m e r o de la cédula , clase, etc. La 
cédu la se e x h i b i r á en el momento de 
entregarse la proposic ión, y el sobre 
l levará la ind icac ión : «Propos ic ión 
para el concurso de destajo para la 
cons t rucc ión del Canal Bajo del Bier-
zo entre los perfiles 1 al 9» e i rá fir-
mado por el concursante. 
En otro sobre abierto a c o m p a ñ a r á 
el concursante: Recibo de la Paga-
du r í a de esta Divis ión que acredite 
haber hecho el depósi to provisional; 
iustificante de estar al corriente del 
pago de Ret i ró Obrero: Subsidio Fa-
mi l i a r y Accidentes del Trabajo. E n 
el mismo sobre podrá a c o m p a ñ a r re-
lac ión de obras aná logas a la que se 
destaja y que hayan sido ejecutadas 
por el concursante. 
La fianza provisional para poder 
l ici tar será de tres m i l (3.000) pesetas 
y se depos i ta rá en metá l ico en la Pa-
gadur ía de esta División H i d r á u l i c a . 
La apertura de pliegos se h a r á pú -
blicamente ante Notario el día once 
(11) de Noviembre p róx imo , a las do-
ce (12) horas en las oficinas de -esta 
Divis ión. " 
Con arreglo a la ins t rucc ión 6.a de 
las aprobadas en 27 de Febrero de 
1932, se t e n d r á en cuentaj en la ad-
j u d i c a c i ó n del concurso la capaci-
dad técnica de los concursantes, a s í 
como económica ; pud iéndose , con 
arreglo a la ins t rucc ión 9.a de las c i -
tadas ser declarado desierto este con-
curso. _ 
. Oviedo, a 28 de Octubre de 1942.— 
E l Ingeniero Jefe, José G. Valdés . 
Modelo de Proposición 
Don vecino de . . . . . p rov in -
cia de . . . . , . con domici l io en . . . . . . 
calle de n ú m . . . . enterado de 
las condiciones y requisitos que se 
exigen para la ad jud icac ión en con-
curso púb l i co de las obras de cons-
t rccc ión del Canal Bajó del Bierzo 
entre los perfiles 1 al 9, se compro-
mete a ejecutar dichas obras por el 
tipo de : (en letra) pesetas (1). 
Asimismo se compromete a abonar 
renumeraciones no inferiores a las 
fiijadas para cada oficio y categoría 
de obreros, por los organismos re-
glamentariamente encargados de la 
materia. 
. . . . . a . . . de de 1942. 
( F i r m a , del Concursante) 
(1).—Con arreglo a la ins t rucc ión 
7.a de las aprobadas en 27 de Febrero 
de 1932, p o d r á efectuarse, en lugar 
de la rebaja la ejecución de las obras 
con precios por unidad de obra aun-
que no guarden proporcionalidad 
con los del proyecto. 
N ú m . 499.—95,00 ptas. 
Mministraciún manicipai 
Ayuntamiento de 
León 
Aprobado por la Comis ión M u n i -
cipal Permanente, en sesión ordina-
ria de 26 del actual, el proyecto de 
presupuesto ordinario que ha de re-
gir en el p róx imo ejercicio e c o n ó m i -
co de 1943, de conformidad con lo 
dispuesto en el pár rafo 2.° del a r t í c u -
lo 5.° del Reglamento de Hacienda 
Municipal , se anuncia su expos ic ión 
al púb l i co por espacio de ocho d ía s 
hábi les , durante los cuales y otros 
ocho d ías m á s , p o d r á n formularse 
contra el mismo, [por los cont r ibu-
yentes del t é r m i n o munic ipa l , las 
reclamaciones que se estimen pert i -
nentes ante el E x c m o . Ayunta-
miento. 
León, 27 de Octubre de 1942.—El 
Alcalde, Justo Vega. 
4 
Ayuntamtento de 
Caeabetos 
La Comis ión Gestora de este 
Ayuntamiento en sesión del 18 del 
corriente, ha acordado la Habi l i -
t ac ión Suplemento de Crédito, cuyo 
expediente se halla expuesto ai pú-
bl ico en la Secretar ía Municipal por 
el plazo de quince días, a los efectos 
que determina el a r t ícu lo 12 del v i -
gente Reglamento de la Hacienda 
Munic ipa l . 
Cacabelos, 19 de Octubre de 1942. 
— E l Alcalde, M . Rodríguez, 
Ayuntamiento de 
Madrid 
D o n Ignacio de Melgar Rojas, Te-
niente Alcalde del Distri to de la 
Universidad de Madrid. 
Hago saber: Que en esta Tenencia 
de Alcaidía se incoa expediente de 
p ró r roga de i r rcorporación a filas de 
pr imera clase, caso 2.° del a r t ícu-
lo 265, al mozo n ú m . 374, del reem-
plazo de 1943, Francisco F e r n á n d e z 
Ramos, hijo de Juan y Ramona, y 
habiendo desaparecido su hermano 
Valen t ín , nacido t ambién en Almáz-
eara. Ayuntamiento de vi l la de Con-
gosto, de esa, provincia, hace m á s 
de diez anos, se anuncia al pu-
bl ico por si supieran alguna noticia 
de su paradero, lo comuniquen a 
esta Tenencia de Alca ld ía . 
Madr id , 19 de Octubre de 1942.— 
E l Teniente de Alcalde, Ignacio de 
Melgar Rojas, 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a con t inuac ión , los repartimientos 
de Rúst ica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1943, es tarán de ma-
nifiesto al púb l i co , en la Secretar ía 
munic ipa l respectiva, por espacio de 
ocho días, con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Rabanal del Camino 
Santa María de la Isla, 
Posada de Valdeón 
Cas t roca lbón 
Villaobispo de Otero 
Valverde Enrique 
Soto de la Vega 
Vi l laqui lambre 
Valderrey 
Igüeña 
Pedrosa del Rey 
Gordaliza del Pino 
Quintana del Marco 
San Emi l iano 
Bercianos del Camino 
Trabadelo 
Acebedo 
la Secretar ía munic ipa l respectiva, 
durante un plazo de ocho días , a fin 
de que los interesados puedan exa-
minar lo y formular reclamaciones. 
Rabanal del Camino 
S^nta María de la Isla 
Posada de Valdeón 
Regueras de Aj r iba 
Cas t roca lbón 
VillaobispO de Otero 
Valverde Enrique 
Soto de la Vega 
Vi l laqui lambre 
Valderrey 
I g ü e ñ a 
Pedrosa del Rey 
Gordaliza del Pino 
Quintana del Marco 
San Emi l iano 
Bercianos del Camino 
Trabadelo 
Acebedo 
La Matr ícula Industr ial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a con t i nuac ión se re-
lacionan para el ejercicio de 1943, 
estará de manifiesto al púb l ico , en 
la respectiva' Secretar ía municipal , 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por espacio de diez d ías . # 
Valvérde Enrique , 
Gordaliza del Pino 
Formado por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ióh se citan, el pro-
yecto de presupuesto municipal or-
dinario para el ejercicio de 1943, se 
halla de manifiesto al púb l i co en lá 
Secretar ía munic ipa l por espacio de 
ocho días , eu Cuyo plazo y durante 
los ocho días siguientes p o d r á n for-
mularse cuantas reclamaciones se es-
t imen pertinentes. 
Soto de la Vega 
Matanza 
Campazas 
Rioseco de Tapia 
Santa Marina del Rey 
CastrOcontrigo 
San Emi l iano 
Val desaman o . 
Administración de lusíisía 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
n u a c i ó n , el P a d r ó n de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1943, 
p e r m a n e c e r á expuesto al púb l i co , en 
Requisitorias 
Otero Blanco Daniel-Pedro, h i jo 
de Camilo y Cánd ida , de 31 años de 
edad, contable, soltero, natural de 
Miranda Castro verde (Lugo) que tuvo 
sus domicil ios accidentales en Ovie-
do, Fonda la Asturiana, calle Palacio 
Valdés y que manifes tó estaba rea-
lizando gestiones para su ingreso en 
los Sanatorios Antituberculosos de 
León o.Segovia, comparece rá dentro 
del t é r m i n o de diez d ías ante la 
I l t rma. Audiencia Provincial de Pa-
lencia para responder de los cargos 
que contra él aparecen en sumario 
tramitado por este Juzgado de Ins-
t rucc ión de Palencia, con el n ú m e r o 
49 de 1941 sobre estafa, y ser ccm 
t i tu ído en Pr i s ión en la de este paS^  
tido a disposición de dicha AudieÍ ' 
cia que lo ha decretado por auto d 
19 de los corrientes; bajo apercib'6 
miento en otro caso de ser declarar)1" 
rebelde. aa 
Dado en Palencia, a veintitrés de 
Octubre de m i l novecientos cuarenta 
y dos.—Ei Secretario, Hipól i to Co. 
desido. 
Por el presente se cita a los proce-
sados Teresa García García y Benja-
m í n Mart ínez García, vecinos de FoU 
goso de la Ribera y Boeza, respecti-
vamente, para que el día cinco de 
Noviembre p r ó x i m o , a las diez de la 
m a ñ a n a , comparezcan ante el Juz. 
gado de Ins t rucc ión de Ponferrada 
para notificarles él auto de procesa--
miento y la libertad, decretados en 
sumario n ú m e r o 70 de 1942, por es-
cánda lo púb l ico , previn iéndoles que 
de no hacerlo les p a r a r á n los» per-
juicios a qutí en derecho hubiere lu-
gar. , 
Dado en Ponferrada, a 26 de Oc-
tubre de 1942.—Ignacio Fidalgo El 
Secretario, Antonio Blanco. 
Navarro Rodríguez, Juan Antonio, 
de 38 a ñ o s d é edad, hijo de Ramón 
y Carmen, natural de Pola de Lena 
(Oviedo) y vecino ú l ü m a i ñ e n t e de 
i León, calle de Santisteban y Osoria 
j n ú m e r o 12, c o m p a r e c e r á ante el Juz-
j gado de Ins t rucc ión de León, en tér-
1 mino de diez d ías , a fin de consti-
i luirse en pris ión a disposición de la 
I Audiencia provincial de esta capí-
tal q u é la tiene decretada en suma-
i r io 56 de 1940 por hurtos, bajo aper-
: cibimiento de ser declarado rebelde 
y pararle el perjuicio que haya lu-
gar. 
León, 20 de Octubre de 1942.-
Gonzalo F. Valladares,—El Secreta-
rio jud ic ia l , Valen t ín Fe rnández . 
• i ,•"' •«> j '""s:*fflSS 
Pisa, Adolfo, gitano, cuyas demás 
circunstancias se ignoran, así corno 
su actual paradero, comparecerá en 
este Juzgado en el t é rmino de diez 
días a f in de notificarle el auto üe 
procesamiento, recibirle indagaton 
y constituirse en pr i s ión ílec.r1 Í!e 
en el sumario n ü m . 14 de 1941, q 
se sigue contra el mismo por teñe 
cia de arma. , á0 
A l {fropio tiempo, ruego y eDC 8a 
a todas las autoridades y 0^d^I?ciai 
los Agentes de la Pol ic ía ¿e 
procedan a Igf busca y caPtuí, ¿a-
referido procesado y caso de se ^ 
bido lo pongan a m i disposici 
el Depósito de esta v i l la , , QC^ 
Valencia de" D o n Juan, 20 ^ ^ g j 
tubre de 1942.-Abel Sánchez-
Secretario, Pedro Fernández . 
Imprenta de la Diputación 
